
































































The Journal is issued quarterly. 
The Journal is open to all original contribution in the whole field of 
plant sociology and phytogeography. 
Manuscript : contribution may be wi itten in Japanese and any other 
languages. 
All communication should be sent to Dr. G. MASAMUNE, Odawara-Si, 
Iriuda 423, Japan. 
Subscription price per volume (one year) $ 3. 50 
投 稿 規 定





日本語， 日本文の場合は英， 独， 仏文のいづれかで要約したものを必ずつけて下さい。
原稿は小田原市入生田423, 正宗厳敬宛に送ること。 締切日は， 12 月， 3 月， 6 月， 9 
月の各15日とする。 ただし登載の順序及び可否は編纂者が定める。
別刷 ・ 図版代は原則として投稿者の負担とするが， 次第によつてその幾分を補助する事
があります。
本会出版物
吉川純幹：日本スゲ属植物図譜三巻は若干残って居ります。1,100円
正宗厳敬．里見信生編：小豆島の植物780円
望月陸夫：秋田県男鹿半島の植物720円
（送料は含みません）
在庫バックナンバーとその頒布価の改訂
10,11,12,13,14,15,16(以上各号120円);17,18,19,20,21,22,23,24,
33（以上各号160円）；37，38，39，40（以上各号180円）；41，42，43，44（以上各
号200円）；45，46，47，48，49，50，51，52，53，54，55，56，60，61，62，63，64
（以上各号220円）；65，66，67，68，69，70，75，76（以上各号250円）；30～32合
冊（500円）；35～36合冊（360円）；57～59合冊（660円）；71～72,73～74（合冊）
480円（1，2，3，4，5，6，7，8，9，25，26，27，28，29，34号はなくな
I）キ1ナ頭1
'一呈〆fｰﾉ
表 紙写真の説明
サイハイランCremastraap"ndiculata(D.DoN)MAKINo岐阜県
大白川の割谷で長岡正利君が撮影した(Ju1.4,1970)。
（里見信生）
誌代本誌は年会費1,000円(送料とも）です。御送金は振替口座金沢904番里見
信生宛に御願いいたします。
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